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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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За даними департаменту праці та соціального захисту населення Житомирської 
облдержадміністрації, у листопаді 2014 р. кількість внутрішньо переміщених осіб із 
Донецької, Луганської областей та Криму в Житомирській області становила 5133 
особи, з яких 1665 дітей, 1309 пенсіонерів та інвалідів, 1505 жінок та 654 чоловіків. 
Особливо гострою є потреба адаптації дітей та молоді з числа вказаної категорії. 
На загальноосвітні навчальні заклади та соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді 
покладаються завдання щодо інтеграції та соціалізації внутрішньо переміщених осіб. 
Водночас фахівці цих закладів потребують поглиблення знань та умінь щодо 
запобігання і протидії дискримінації, конструктивного вирішення конфліктних ситуацій 
відповідно до запитів клієнтів.  
Військові дії на Сході країни, соціально-економічна нестабільність спричиняють 
напругу в суспільстві, в тому числі й у дитячому та молодіжному середовищі.  
Таким чином, є два аспекти порушеної проблеми: перший – необхідність роботи 
із внутрішньо переміщеними особами та їх найближчим оточенням, другий – 
актуальність соціально-педагогічної роботи в колективах (насамперед дитячих та 
молодіжних) із профілактики агресивної поведінки, ворожості, стигматизації.  
Для соціальних педагогів та працівників в цілому та області, зокрема, характерна 
перевантаженість функціональними обов’язками; відсутність досвіду роботи з новими 
цільовими групами (як-от, внутрішньо переміщеними особами, військовослужбовцями, 
які повернулися з АТО, та їх сім’ями та ін.); слабке володіння відновними практиками 
щодо вирішення конфлікту мирним шляхом. 
Задля впливу на означену ситуації та зміни її на краще Житомирською 
молодіжною громадською організацією «Паритет» спільно з кафедрою соціальної 
педагогіки та педагогічної майстерності ЖДУ ім. І. Франка протягом січня 2014 р. – 
березня 2015 р. було реалізовано проект «Студії культури миру для соціальних 
педагогів та соціальних працівників Житомирщини» (за підтримки МБФ Український 
жіночий фонд). Указана ініціатива мала на меті посилити спроможність соціальних 
педагогів/працівників Житомирщини з питань інтеграції та успішної соціалізації 
внутрішньо переміщених осіб, вирішення конфліктних ситуацій, запобігання і протидії 
дискримінації, ґендерного насильства. 
У межах проекту проведено триденні Студії культури миру для двох цільових 
груп: соціальних педагогів ЗНЗ міста та соціальних працівників області.  
Тематика Студій: 
1. Впровадження відновних практик (медіація, тематичні кола) як найуспішніших 
способів вирішення конфлікту мирним шляхом.  
2. Концепція ґендерної рівності. 
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3. Протидія дискримінації та факторам соціального виключення. 
4. Роль жінок у мирному врегулюванні конфліктів. 
5. Розробка та проведення ефективних комунікаційних кампаній в інтересах жінок та 
дітей. 
6. Соціальна адаптація учасників бойових дій. 
7. Методичний інструментарій для роботи соціальних педагогів та соціальних 
працівників з утвердження прав людини. 
Результати проекту оцінюються: 
- кількістю учасників Студій культури миру, які пройшли навчання (50 осіб); 
- кількістю та якістю тематичних заходів, проведених соціальними педагогами та 
соціальними працівниками, які взяли участь у проекті; 
- рівнем обізнаності фахівців соціальної сфери про відновні практики вирішення 
конфліктів мирним шляхом, запобігання і протидії дискримінації та ґендерного 
насильства; 
- здатністю соціальних педагогів/працівників вирішувати нові професійні завдання. 
Практична значущість проекту полягає у проведенні серії тематичних заходів 
(понад 50) соціальними педагогами, які успішно опанували програму Студій. 
Цільовими групами означених заходів були учні різних класів, педагогічний 
колектив ЗНЗ, батьки. Серед форм проведення:  
- тематичні кола («У життя завжди є місце для доброти»; «Міжособистісні стосунки 
у класі»; «Конфлікти в групі. Як я почуваюся в колективі» та ін.); 
- флеш-моби («Ми - українські діти, Ми за мир у всьому світі», «Хай завжди буде 
сонце, небо, мама, я» та ін.); 
- створення соціального відеоролика (з популяризації миру та засудження будь-яких 
проявів насилля й агресії. Слово «мир» звучить різними мовами світу по-різному, але 
його суть залишається незмінною та ін.); 
- виховні години («Протидія мові ненависті», «Руйнуємо гендерні стереотипи!» (для 
учнів старших класів); «Країна Толерантності» (для учнів перших класів), Урок Миру та 
дружби», «Урок миру і доброти» (для учнів п’ятих класів) та ін.); 
- тренінгові заняття («Профілактика та корекція лихослів’я з метою запобігання 
конфліктів в учнівському середовищі» та ін.;  
- комунікаційні кампанії та загальношкільні акції (наприклад, «Рух проти ненависті» 
та ін.); 
- тематичні дні (наприклад, День спонтанного прояву доброти, який проходив у 3 
етапи: інформаційне повідомлення по класах «День спонтанного прояву доброти», 
акція «Голуб миру від учнів 30 школи», виховна година «Добро починається з мене» та 
ін.); 
- тематичні тижні соціально-психологічної служби (під егідою «За мир у всьому 
світі – це значить за життя!» Активності, які відбулися у межах цього тижня, допомогти 
усвідомити учням, що кожен може вплинути на встановлення миру, доброзичливих 
стосунків у суспільстві. Зокрема, що від того, як складуться стосунки у класі, чи будуть 
учні реагувати і надавати допомогу, тим хто її потребує, залежить розвиток 
суспільства: чим більше буде доброзичливості у стосунках – тим міцнішим буде мир 
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на усій планеті. Культивування патріотизму, доброти, взаємодопомоги, поваги як 
базових цінностей.); 
- семінар для вчителів («Позитивна атмосфера навчально-виховного процесу», 
спрямований на покращення психологічного клімату в колективі, формування навичок 
безконфліктного спілкування. Вчителі можуть використати отриману інформацію при 
проведенні виховних годин з учнівською молоддю).  
Соціальні працівники області також упровадили та апробували отримані знання й 
навички у роботі з клієнтами у вигляді індивідуальних та групових методів допомоги. 
У відгуках про проект учасники зазначили, що Студії культури миру підвищили їх 
спроможність до організації соціально-педагогічної роботи з урахуванням нової 
соціокультурної ситуації та нових викликів часу; допомогли подолати страх роботи з 
новими цільовими групами та темами; дали інструментарій для врегулювати 
конфліктів серед учасників навчально-виховного процесу мирним шляхом; 
структурували та систематизували отримані раніше знання. 
Під час круглого столу підбито підсумки проекту та вручено сертифікати. 
Отже, соціальна ініціатива у форматі співпраці громадської організація та 
викладачів ВНЗ за грантової підтримки посилила спроможність соціальних 
педагогів/працівників Житомирщини з питань популяризації культури миру, зменшення 
напруги в дитячих та молодіжних колективах, інтеграції та успішної соціалізації 
внутрішньо переміщених осіб, вирішення конфліктних ситуацій, запобігання і протидії 
ґендерному насильству та дискримінації. 
 
